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Akbar Evandio, 2018: Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Koneksi Politik dan 
Biaya Utang terhadap Kinerja Perusahaan. Universitas Negeri Jakarta 
Kinerja perusahaan menjadi salah satu ukuran dalam menilai tingkat keberhasilan 
manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan, terutama pada pengelolaan 
investasi sebagai upaya untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham. Penelitian 
ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kepemilikan Keluarga, Koneksi Politik  
dan Biaya Utang terhadap Kinerja Perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder dan metode purposive sampling 
dengan fokus pada sektor industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2014-2016 dengan 108 sampel observasi. Penelitian ini 
menggunakan untuk menguji ketiga hipotesis dengan tingkat signifikansi 5% dan 
menggunakan Eviews Version 8. 
Berdasarkan uji hasil analisis regresi berganda yang dilakukan, dapat disimpulkan 
bahwa Kepemilikan Keluarga dan Biaya Utang berpengaruh signifikan negatif 
terhadap Kinerja Perusahaan. Hasil tersebut menerangkan dalam sektor industri 
manufaktur, kepemilikan keluarga dapat menurunkan kinerja perusahaan karena 
generasi penerus belum tentu dapat mengelola perusahaan seperti pendirinya. 
Kemudian, Hubungan negatif biaya utang dengan kinerja perusahaan menjadikan 
tingkat pengambilan yang tinggi akan menarik investor dan memperlancar 
aktivitas perusahaan. Sementara itu untuk variabel Koneksi Politik berpengaruh 
signifikan positif terhadap kinerja perusahaan, hal ini menjelaskan bahwa dengan 
adanya koneksi politik perusahaan mendapat keuntungan melalui tender 
pemerintah dan pendanaan dari memo politisi. Pihak regulasi seperti OJK 
diharapkan dapat mengawasi perusahaan yang terkoneksi politik dan sebagai 
pertimbangan investor terhadap pengambilan keputusan. 
 









Akbar Evandio, 2018: The Influence of Family Ownership, Political Connections 
and Cost of Debt to Firm Performance. Universitas Negeri Jakarta 
Firm performance is one measure in assessing the level of management success in 
managing company resources, especially in investment management as an effort 
to create value for shareholders. This study aims to examine the effect of Family 
Ownership, Political Connection and Cost of Debt at Firm Performance (TOBQ). 
This research uses secondary data and purposive sampling method with a focus 
on the manufacturing industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 
the 2014-2016 period with 108 observation samples. This study uses to test all 
three hypotheses with a significance level of 5% and uses Eviews Version 8. 
Based on the results of multiple regression analysis, it can be concluded that 
Family Ownership and Debt Costs have a significant negative effect on Firm 
Performance. These results explain in the manufacturing industry sector, family 
ownership can reduce the company's performance because the next generation 
cannot necessarily manage the company like its founder. Then, the negative 
relationship between the cost of debt and the performance of the company makes 
a high level of withdrawal will attract investors and facilitate the activities of the 
company. Meanwhile for the Political Connection variable has a significant 
positive effect on the performance of the company, this explains that with the 
political connection the company benefits through government tenders and 
funding from politician memos. Regulations such as OJK are expected to oversee 
companies that are connected to politics and as an investor's consideration of 
decision making. 
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